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St at e of Ma i ne 
Office of the Ad jutant Gener a l 
Augus t a 
ALIEN REGISTRATION /?~ ..... Ma i ne 
Street Address /."/'..~ .~·~···· ·:·· · ···· ·· ·· ··· · · ·· · ·· .. .. 
Cit y or Town .• . . .(;'..-!.~. ~ -.. .. , ...... .. , .. , .. ,, , .. 
How l ong i n Uni ted S tat es .4. .. ...... ... How l on g in Ma i ne +.-: ~ .•••.• •. 
Bor n i n ~ . . •• • . •• • •.. • • ••• • • • Date of Bir~ !.~/f.'.d. .'/ 
I · /____ _J _. 
If marri ed , bow many ~h ildr en J .~ . . Occupati on ·~· · · 
Name of employer . . ~ : . ~ .1: ;": . .A • • t.-:':-. J!t:d .. ~ : .... . , ... .. . (Pr esent or last ) '?":'':-'Y.":":7,'"[;J ~.~ •. - . ~ 
Address of employer . . . . . .•.• . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . . • . . . . . . .• ... . . . , . .. • . , , • 
Engli sh ~ ... Sp,ak r .. ........... Read . r · .. .. Vlrite.fe .. ... . 
Other l anguages .~ .. .. . .•. . . . • .• . •.. . , . . ... . • .. . ..... . ..... . , , ., .. ,,. 
Eave you made application for citizenship? .~.· •• . . . .. . ... . .. •... . . . . . •• 
·• .JI! .. _ Have you eve r had military service? . • . . . '~ •• .. . . . . . . . .. . . . . . . • • • . •. . • •• 
I f s o , where ? •• • ••• • • • •• • • • • •. •• • • •• • • •• \'; hen? .. . . .. . . . .. .. .. ... . . .. .. .. .. . 
Si@latur~.k.,d~~ 
Witness .. .. .... .. .. ..... ............ 
